

























要領が 6 領域から 5 領域になり、学習指導要領に
生活科が新設されたこともあり、クローズアップ
されてきた。



























A Nursery, a Kindergarten, the 1 Consideration about the Driving Force
 in which Elementary School Cooperation is made Successful
― Focusing on the Perspective of the Principal Director ―










































































































































































































































































































































































































































　　　　①就学前の 1 月～ 3 月を接続前期、②小
学入学後の 4 月～ 5 月を接続中期、③ 6
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